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El libro titulado: “Human development in 
fragmented societies” se encuentra escrito de 
manera integra en ingles, tras una evaluación 
por pares ciega de expertos internacionales y 
publicado en una editorial de prestigio interna-
cional de primer orden en el ranking de edito-
riales de Scholarly Publishers Indicators. Se trata 
de un texto fruto de una investigación interna-
cional que presenta transferencias concretas al 
mundo académico y profesional.
Al adentrarnos en la lectura de la presen-
te obra, nos daremos cuenta que hoy en día la 
gestión pública ha tenido un vuelco para bien en su andar 
operativo, pues por muchos años lo ciudadanos han dejado 
que los gobernantes hagan su tarea de forma independien-
te y sin que estos tomen un rol activo en la conformación 
de nuestra esfera social, esto ya no es así; pues en nuestros 
tiempos el gobernado se ha ido introduciendo cada vez mas 
a colaborar activamente en el rol compartido de la adminis-
tración pública para llevar a cabo mejores proyectos que tien-
den a dar resultados favorables para la comunidad.
Por lo que respecta a los factores que han impulsado un 
cambio en el entorno social, los autores de esta obra señalan 
que el desarrollo humano debe ser tomado en cuenta como eje 
central para dicho cambio y que la participación activa de la ciu-
dadanía, tomando en cuenta la igualdad, el respeto y el cuidado 
de nuestro entorno natural, hacen que nosotros mismos como 
integrantes de esa conglomeración, nos sintamos atraídos a la 
participación activa para la mejora continua de nuestra sociedad.
El crecimiento y apertura de oportunidades a fin de parti-
cipar activamente en el crecimiento sostenido de un entorno 
social ad-hoc a las necesidades presente y futuras, es lo que 
el desarrollo humano busca para garantizar que las nuevas 
generaciones tengan una calidad de vida enfocada a lo que 
conocemos como una cultura de paz.
En este tenor de ideas es importante señalar que los auto-
res de la obra no se quedan solo con lo que la Organización 
de las Naciones Unidas señala como concepto 
de Paz, sino que van más allá; estableciendo 
que ésta debe ser tomada no solo como la au-
sencia de guerra sino que una paz sostenida de 
forma voluntaria e individual y no por medio de 
la imposición del Estado. 
Aunado a lo anterior, la presencia de paz en 
un entorno social es índice de crecimiento y de-
sarrollo humano, ya que como se establece en los 
países que se encuentran en una lucha constante 
(guerra), es difícil que proyecten tener un desarro-
llo humano sostenido y difícil crecimiento.
Por otra parte, no podemos establecer que todos los entor-
nos son iguales para que exista un crecimiento sostenido en el 
desarrollo humano, así que la conformación de los esquemas 
estructurales para que existan resultados favorables, deben par-
tir de tomar en cuenta las comunidades en vía de desarrollo y 
como éstas se encuentran interactivamente relacionadas con las 
actividades sociales a efecto de tener una integración adecuada.
Dentro de la implementación de un desarrollo humano 
sostenido, es también importante establecer que existen 
otros de los factores que ayudan en la permanencia del desa-
rrollo, con ello debemos sostener que la participación activa 
de la empresas junto con las políticas públicas adecuadas son 
en gran medida los puntos de apoyo para un bienestar social 
adecuado, tal como lo señalan sus autores. La participación 
activa de los sectores públicos y privados, así como de la co-
munidad en general, es trascendental para concretar un de-
sarrollo local adecuado y con ello buscar la conformación de 
un capital social creando con ello un ambiente de confianza 
y legitimidad entre los principales actores.
La ausencia de paz en un entorno determinado traen 
consigo la perdida de la identidad, situación por demás de-
sastrosa en una comunidad, ya que los individuos tienden a 
crear espejismos mentales sobre su persona y su entorno, así 
pues la presencia de acontecimientos inesperados como son 
crisis políticas, desastres naturales o escenarios imprevistos, 
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son lo que señalan como la perdida de identidad generando 
con ello una fragmentación social.
Adicionalmente la propuesta es que los individuos que se 
encuentran inmersos en una sociedad fragmentada, deben 
partir del análisis sistemático que los llevo a ese estatus y 
como es que era su entorno, antes de que dicha situación los 
llevara a esa perdida de identidad, así como tener en cuenta 
que pueden reponerse y salir adelante, por lo que el perdón y 
la capacidad de resiliencia son el camino para que la sociedad 
a la que pertenecen vuelva a tener un equilibrio. 
El entorno político hoy en día ha tenido que reinventarse 
de tal forma que sus integrantes deben aceptar que la par-
ticipación ciudadana, es parte importante en el manejo de 
la gestión pública, pues los ciudadanos ya levantan la voz y 
piden a sus gobernantes que actúen en pro de la sociedad a 
la que pertenecen, pidiendo actividades concretas con resul-
tados adecuados.
Los derechos humanos, que en los últimos años ha to-
mado gran envergadura a nivel mundial, son tomados en 
cuenta como factores preponderantes para la conformación 
de una calidad de vida, que viene a establecer los índices 
mínimos que un individuo requiere en su entorno para un 
adecuado desarrollo humano y calidad de vida. 
Al no existir todos los elementos anteriormente seña-
lados, nos encontramos frente a sociedades desintegradas 
e inclusive trasladadas a otros lugares, no por su voluntad 
sino por la presencia de acontecimientos que no pueden 
ser controlados por su gobierno como lo son la violencia y 
el terrorismo.
El contenido de la obra en general te lleva hacia una con-
ciencia interior para transformar nuestro actuar exterior, los 
temas que en él se abordan transmiten un claro deseo de 
establecer y transmitir a las nuevas generaciones la necesidad 
de salvaguardar los valores humanos que conforman nuestra 
historia y estructura social para que la sociedad perdure de 
manera colectiva y sostenible.
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